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1988InternationalSummer Institute for クーパー記号学会 (VancouverSemioticCircle)
SemioticandStructuralStudies (ISISSS) とトロント記号学会 (TorontoSemioticCircle)
Åug.2-26,BritishColumbiaUniversityバ ン の協賛の下に今年は､カナダのブリティッシュ･
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メディア 長 所 短 所
VTR 映像の記録.保存が簡便 大人数の視聴には不向き即時再生が可能 (拡大スクリ-ンが
教材の価格がかなり安価 あれば問題なし)
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